





program Seni Kreatif agar 
tidak hanya memfokuskan 
pembeJajaran teori yang 
diajarkan di bilik kuliah 
semata~mata, bahkan 
mereka jugaperlu ' 
mengaplikasikan ilmu yang 
"L > if" 
c;Ji8jarkan 4engan. praktikhl. 
Fileni "NIKAMBALU" 
ini menceritakan tentang 
pantaRg Jarang Sabah 
apabila berada di dalam 
hutan. Sinopsis cerita ini 
bermula dengan empat, 
orang pengembara 
bersama dua orang guide 
berbangsa Dusun yang 
:c akan menjalankanmisi 
mencari fibat penawar 
penyakit kusta (pangkot) di 
sebUah kampung bemama 
Kampung Minusoh. 
Ketua p~oduksi 'ChristY 
Susariti John, berkata 
tajuk filem mereka iaitu , 
'Nikambalu' dipilih kerana ' 
ia dimaksudkan sebuah 
hutan yang wujud di , 
Daerah Tongod~ Telupid. 
Manakala, nama, StarwoIf 
Studio.ini berkonsep,kan, 
keberanian yang tfuggi . -
seperti seekor seHgaJa:" 
dan semangat yang tinggi 
seperti bintang. 
Watak utama dalam IDem 
ini terdiri daripada pelajar-
peI8jar UMS. Pe~on yang 
terlibat dalam IDem ini pula 
ialah Morin ADak Freeday 
sebagai watak Piah; 'Khmul 
Shah Halipa seb~g!ri Jai, 
Nor LindahEkang sebagai 
Marsiah, dyeventh Gray 
Joseph sebagai Dr. Adem, 
... ;.. . .., .~.~ .... ~:... .. ;~" .~::k.~~,4.~~;.;<iJ'..ii:<.~; 
Muhammad Hanib Mazlan 
sebagai Mat (ian· Fa~li~ 
RUmiyU sebagai Ing'goh. 
Perkax:a ini juga, 
menceritakan cabaran 
seorang guide, apabila 
, nasihatnya t:idak . 
diendahkan 'seperti 
mempertaruhkan nyawa 
sendiri. Tragedi yapg 
menimpa'enam orang 
sahabat ini terpaksa" 
memilih antara dua 
"Sahabat atart'lnisi". 
Tentunya jarang sekali 
orang -orang yang 
mengetahui bahawa cabaI'an 
seorang guide di dalam 
hutan sebenamYIl adalah 
Sebagai, "Cameraman" 
bukan sesuatu yang mudah. 
mengambil shot yang . . '
menarik adalah sesuatu 
y,angsangat meneabar 
cameraman. Dalam setiap 
s.~ene ada pelbagai shot 
,. ,..~,-
yang perlu diambil, bukan 
sahaja memudahk!lD editing 
bahkan petlu memastikan 
filem "Nikambalu" berkualiti 
untuk ditonton. Malahan' 
aksi-ifsi dalam menjayakan 
filem "Nikambalu" ini, -
sangat memberi pengalaman 
yang paling mencabar b~kan 
sahaja crew production 
malah pelakon-pelakon 
"Nikambalu", itu sendiri. ' 
, . 
Antara lokasi 
penggambaran filem ini 
bilDyak dilakukan di sekitar 
hutan yang terdapat di UMS 
dan Tegudon Tourism 
Village, Kota Belud. 
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